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O. M. número 268/70 por la que se dispone el
miento de la sentencia del Tribtmal Supremo




cioso-administrativo interpuesto por (.1 funcionario del





(•Po DI., -,l111(1FICIALP S Y ASIMILADOS
Crur: a la Constancia en cl ,Vervicio.
O. M. número 269/70 (D) por la que se concede la Cruz
a la Luir-landa en el Servicio al personal (1(.1 Cuerpo
(le Suboficiales que se relaciona. Páginas 961 y 962.
Retiros.
Resolución número 513/70 por la que se dispone pase a
situaci(")ii de «retirado>., el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita. —1'1'tgina 962.
I JN 1( )NAi IOS VII I S Al. SERVICIO DE LA ARMADA
In lelfila (In n (' I•) ( .Ifii?i,,jsfrj,fi t
O. M. número 270/70 (1)) por la que se dispone la mo
dificacii'm (b, 1;1 ( )rden M inist erial número 4.034/67,
(le 1 de ;(.1)11epihre (1). O.ními. *20,2), en lo (pie res
peda a don l'cdi iI:ivas •Nlaestio. Páginas 962 y 963,
O, Al número 271/70 (D) por la que se dispone la mo
dificación (le la ( )rden M ist (Tia I número 4.034/67,
de 1 de septiembre (1)i, O. m'un. 202), en lo que res
pecta a don Armand() Fernández Gracia. l'ágina 963.
e
I uestos de trabajo.
Resolución número 714/70 J)F la que se dispione el cam
hi() de puesto de
1);írina 963.
trabajo del personal que se cita.
Situaciones.
Resolución número 716/70 por la que se dispone pase a
la situacilm (le «jubilado» (.1 personal (le la Armada
que se resefia.---1'ágina 963.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajar.
nesolución número 715/70 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por iallecimicitto, el Obrero (De
)endiefit() (le la Maestranza de la Armada, a extinguir,
1)i(.1.y1 de la lioz llenítez.--Página 964.
PERSONAL VARIO
Personal civil eontratado.—Cambio de clasificación.
Resolución número 713/70 por la que se dispone el cam
bio de clasificación a Oficial de primera (Carpintero)
(1(.1 de tercera José Vázquez Tenreiro. Página. 964.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Especittlid(lcles.
Resolución delegada número 512/70 por la que se reco
m)ev I F.,;pecialidad Radiolorja con Electrologla yAplicaciones de Is("dopos Radioactivos al Capitán Mé
dico do11 Vraticisco Ruiz l'erales,—Página 964.
CUE11 PO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ClirSOS.
Resolución número 65/70 por la (pie se dispone realice
cli la Escuela Central de idioma!, de la Armada un
curso intensivo de francés el sonal que se reseña'.l'ágina 964.




Resolución delegada número 514/70 por la que se am
plía, en el sentido que se indica, la Resolución núnni
ro 358/70, que afecta al Cabo segundo Especialista
Electrónico José L. Gordo Domínguez. Páginas 964
y 965.
TROPA
ClirSOS (I(• CabOS SegUnd()S para el <1.sTillisr,
(II ('111P1('0
Resolución número 66/70 por la que se convoca a los
Cabos segundos (le 1nfantería 11 ;trina para efectuar
el curso de ascenso al empleo inmediato.----I'ágina 9()5.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MA14N..)
(*Vi. 11 POS DE OFICIALES
Destinos
Resolución número 511/70 por la gnu rectifica la l■ c
soltici¿ii número 434/70 ( I). 0. Mili). , (pie afecta




Cruz del Al i'rito Naval.
O. M. número 272/70 por la que ( oneede la Cruz del
Ni evito Naval de 1(1 ( a clase, distintivo blanco,
al Coronel de Ni aquilia• (le la \ mada don José Fe
rreiro Sotelo. 'ágina 965.
O. M. número 273/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Coronel Auditor de la Armada don ( ;al)riel Quevedo
(lel Corral.- tágina 965.
o. M. número 274/70 por la que se concede la Cruz del
NI evito Naval (b. segunda clase, con dist int ivo blanco,
1)e1egado Provincial de 1 nformaci(r) 11 y Turismo) de
NI in cia don Francisco S( )1)i-ao *Martínez. -T.'ág-ina 966.
O. M. número 275/70 por la que se'concede la Cruz del
M (.'1-ito Naval de segunda .clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel (le Máquinas de la Armada don
Antlm io Gómez Serrano. Página 966.
o. M. número 276/70 por la que se concede la Cruz del
Nl(".rito Naval de segunda clase, con (lit int ivo blanco,
al Cumandante Fariwicéutico de la A rmada don Ge
rai (I() Fuertes 1ello.-1)ágina 966.
a M. número 277/70 por la que se concede la Cruz (lel
Mérito Naval de primera clase, con dist intivo blanco,
al Teniente de Navío don A tidrés Gamboa Rodrígitiez.
l';'ir,ina 966.
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Orden Ministerial núm. 268/70. d recurso
contencioso administrativo interpuesto p()r (.1 finicio
nario (1(.1 Cuerpo ( ;cuera! Auxiliar don Anselnio 1<o
(iela, sobre pase del recurrente al Cueri,o
1Ie1 1 Adniiii*P-drativo, la Sala ()ninfa del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia con fecha 21 de febrero
(le 1970, ctiya parle (1.1S1)()L.iliVa (-, c()Illo
«Vali:1111() : ()He (.1 pre,(.111(. re('tirs() cui)
lelleios() :1(1111illiStr:111V( 1)1*())11()yi(h) pm' (hull Alls(1)11()
1■()drig() (;(1;1 i1111)I4Irliali(h) Urden (hl 1\1111'11(1.1i) dr
i11'111)(1-() 1.034 de 1 de (1)1i(.111111-c, pt)blic,1(1;1
(.H (.1 Di;irio del Millisteri() número 202, correspondiente al (lía .1 de septiembre (le 1967, así c(')iiio
resolución tacita por silen('i() administrativo del re
curso (le reposición contra aquél interptiesio, debe
mos revocar, y revocanws, los expresa(los a(t()s ad
ministrativos j)01* no Ser ajustados a derecho, decla
rando en su lmar el que :tsiste al recurrente a ser
c1:Isifica(1() en el Cuerpo Generil A(IniiiiisIraliv() de
1'ti1ici(111;ir1os ¿il servicio de 1:1 Adini111traCiÓ11
Miblar, y, p()1" consiguiente, a (pie sea niudiricada,
1() (pie al interes:1(10 se refiere., la ( )1(1(.11 Minis,
teria1 número 1.034/1967, (le 1 de septiembre, condenando en este sentido a 1:1 Administración, y sin
hacer especial (leclaracitini )(vio a las cosi:1,, can
-;;I(las este proce(Iii) 1iento.',)
Y este de ('onf()rnii(1:1(1 decla
ra.clo en (.1 preinserto fallo, lia 1(11i(lo a bien disp(diei
se cumpla (11 sus propios términos.
1.0 (me (lig-0 a VV. y a VV. SS. para su Cu--11()Ci111ie1 11o y efe('tos.
1)ios Illa•de a VV., . y a VV. S. lunch();
„








Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Cruz: a la Constancia en el Servirio.
Orden Ministerial núm. 269/70 (D). Por re
1 11)i ln illidicHne,, (pie delermin:111 1:1 Ley de 23 deliciembre de 1961 ( O. núm. 1/62) )rden 1\1 i
nisterial m'une•) 2.76g/62 (1). (). ntím. 186), dictada
para sil aldiración, y (le conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, sc concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se cit:in, con 1:1 antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
gnu lelaciona :
Cruz peusionada con 2.400 pesetas anuales, con la
anti;,,i1(.(1:1(1 y efectos económicos que al frente de cada
un() se indican.
Sargento primero Contraniaestre don León López
Campot;. -Autip,iiedad: 3 de mayo de 1969.-Efec
tos económicos: 1 de enero de 1970.-----(1).
Sargento primero Contraniaestre don Arturo Mén
dez Carballo.----1 de enero de 1970.-1 de enero de
1970.
Sargento primero Contramaestre don ((1a r1 Or
tega Sanz.---4 (le enero (le 1970.-1 (le febrero de
1<>70.
1;1igada Contramaestre don German Pequeño Ca
is.-2 (h. julio de 10(0.-1 de agosto de 1969.
Satv-ento 1)rimero Condestable don Juan Vidal
Rico.-- 9 (le noviembre de 1969.-1 de diciembre
de 1969.
Sargento primero Con(lestal)le don Francisco :Sán
chez Caballero.-----2 de diciembre de 1969. 1 de enero
de 1970.
Sargento primero Torpedista don Francisco Sán
clu.z. Sas11e.--2 (le enero (le 1970. 1 de febrero de
1970.
Sar),(into primero 1::1(1i()1(.1(.;,,rafkla don 1)iego :Heredia Sanchez.-1 unen) (le 190. 1 de febrero
(le 1970.
Sarp:ento pi hilero rlect ricista don Vicente Váz
quez ¡,')pez.-7 (le enero de 197).-1 de febrero
(le 1)70.
Sargento primero 1,:lectricista don 1■ederico Gon
zalez Va1erio1a.-19 (le enero de 1970.- 1 de febre
ro de 1970.
Sargento primero M(canico don Francisco Vine
gas I■libert.---2 de 11(rvi(.1111)1(. (h. 190) 1 (lb djejcin
bre de 1969.
Sargento primero Mecánico don luan Cánovas
;11111H)v.- -1 de enero de 1 070.- 1 de febrero de 1070.
Sargento primero "Nrecánico don Andrés Pena Finlego. .1 (le enero de 1070.-1 (le rebrero (le 1970.
Sargento primero Mecánico 1()I1luan•rr(r()IVI;i1e(). 5 de enero (le 1970. -1 de febreroI(' 1970.
Sal-1_1(111() primer() V.scribietilc (1()11 1\lanue1 Madrid
1 6 de reinen) (le 1070.- 1 (le marzo de 1970.
1))ri1ada Sanitario don 1\lanuel Pastor Alonso.25 de enero (le 1970.-1 de febrero (le 1970.
Sar!,,ento primero Celador (le Puerto y Pesca don
jos('' Díaz 1\)(id1í1nuez. .3 de enero de 1970. -1 (lefebrero (le 1970.
Sargento primero Celador de Puerto v 1 ems41 donAntonio /\ i)( 1■odríguez.-16 (le enero de 1070.1 (le febrero (le 1970.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, unii 1:1
antigüedad y efectos económicos que al irente de (-;)(la
uno se indican.
Subteniente Contramaestre don Manuel Villau
Sanz.-Antigüedad: 7 de enero de 1970.- Viect()
económicos : 1 de febrero de 1970.
Subteniente Contramaestre don Manuel Vázquez
Rioboo. - 26 de julio de 1968. 1 de enero de
1970.-(1).
Subteniente Contramaestre don Carlos García Ca
-,ado.-27 de octubre de 196().-1 de noviembre de 1969.
Sargento primero Condestable don Alfonso Lema
Suárez.-29 de agosto de 1969.-1 de septiembre
de 1969.
Sargento primero Torpedista clon Antolín Mone.
fiero Ureta.-4 de enero de 1970.-1 de febrero de 1970.
Sargento primero Minista don Pedro Loureíro Gó
mez.-14 de diciembre de 1969.-1 de enero de 1970.
Sargento primero Minista don Manuel V;#17.1tter
Vázquez.-4 de enero de 1970.-1 de febrero de 197D.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Nava
rro Molina.-27 de octubre de 1969.-1 n( )vicin -
bre de 1969,
Subteniente Mecánico don Antonio Betancor Rua
no.-l9 de agosto de 1969.-- 1 de septiembre de 1969.
Sargento primero Escribiente clon 1)a.nie1 López
Camacho.-13 de enero de 1970.-1 de febrero de 1970.
Brigada Escribiente don Mariano García Valle.--
13 de íehrero de 1970.-1 de marzo de 1970.
Subteniente Escribiente don kaimundo Domínguez
Varela.-1 de enero de 1970.-1 (le enero de .1970.
Subteniente Sanitario don Antonio Sánchez Gar
cía.-5 de enero de 1970. 1 de febrero de 1970.
Sargento primero Celador de 1>tieri() y Pesca don
Rafael M. López Castelo.-3 (le octubre de 1969.-
1 de noviembre de 1969.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Alvarez Ponce.-1 de octubre de 1969.-1 de octu
bre (le 1969.
Cruz penionada con 4.000 pesetas anuales, con la
a 11 tigiiedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Subteniente Mecánico don Juan García Yáiíez.
Antigüedad : 17 de mayo de 1969.-Efectos econó
micos: 1 de febrero de 1970.-(1).
Subteniente Torpedista don Manuel Agnifíó Alva
rez. • 7 (1(• junio de 1968. - 1 de febrero (le
1970.-(1).
Sargento primero Minista don Juan 11(1-H:índei
de septiembre de 1969. 1 de o(-1111)1(.Mate0.-18
de 1969.
(1) Pérdida eiectos económicos, artículo
den Ministerial 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 15 de abril de 1970.
Por delegación:
EL DIRECTOR






Resolución núm. 513/70, de la Jefatura del De
partamento de I'ersonal.---Por cumplir la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el personal que se
cita ít, continttacit'w pase1. la situación de "retirado."
en las fechas que ;Ll frente de cada uno se indican,
quedando pendiente del lraber pasivo que le señale.
el Consejo Supremo (le Justicia Militar:
N'lecánico IV1:1vor (Ion Pedro Paredes Ilernández.
14:1 25 (le octubre (l( 1()70.
Mecánico .1\'.1;Lyor dm) Francisco Rosano Vera.-
1,',1 11- octubre de 1970.
Celador Mayor (1e Puerto y Pesca don Donato
li1 25 (le octubre de 1970.
Iflizo Mayor don José María Fern(uldez 1\1artí
iiez. 11 1 de (Ictubre de 1970.
IVIa(lrid, 15 de abril (le 1)70.
ALMIRANTE
EFE uEr, DEPARTAMENTO DE PERSONAI.„
Joaquín Ni'! aria Pery _junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
Funcionarios civiles al servicio de la Armada..
Integración en el Cuerpo General A.dministrativo.
Orden Ministerial núm. 270/70 (D). - Corno
c()w,ccueucia (le resoluci(')11 recaída en el recurso, de
reposición interpuesto por (1()1I Pedro Rivas VI:tes
ti-o contra la Orden Miniy,terial nninero 4-.0'34-/67,
de 1 (le :;eplieinbre (I). (). núm. 202), vengo en dis
poner la ntodificación de dicha Orden Ministerial, 'en
lo que a él respecta, en (.1 sentid() de considerarlo
incluido (.11 el apartado 1 (le 11 miHIna, (.11 lugar (1(.1
ai)artado 2, en (.1 (pie figura, y, por consiguiente,
incluirlo en la relación circunstanciada provisional
ítincionarios civiles del Cuerpo General Adminis
trativo al servicio de la Armada, mandada publie:Ir
por ()rden Ministerial m'unen) 290/() (1), ( ).
mero 4-6), (I()11(le (1L.be escalaionado entre los
del mismo Ltiervi (h)11 Felipe Cavia y don
Paill(')11 Verti11)(lez Pitijan con JOS SiglliclileS (latOS
cella de nacimiento : (1(.1 pi-11iI(1-
nombramiento en (.1 ( 'tterp() : 25.01.62..-Servicios en
(.1 Cuerpo : 01.11 41.e1vi4'10 en la. Adinini'-,1 raci(")11
011 1.0 1.'..)-1111a(-1(")11 o Minist.c.rio: MM.
(•1-vicio qm. esta destinad() : Subsecretaría de la
:i rina ercante. I 'rovincia y localidad : I\11).
Ni'iniero (1(.1 legisir() (le Pers()l1al •
Tran ,ctirt ido, respecto de (1, (.1 plazo de un mes
para fui reclatnacione.,, se (lar:"I cuenta al Alto
rHlado M:Iyoi- a los efectos de su inclusi(")11 actua
Iiiados los dalos que lo r(.(ittieratt en 1;1 relación
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circunstanciada definitiva que fue enviada al expresa
do Organismo.
Madrid, 15 de abril de 1970.
Por delegación:
Er., A [NI EP ANTE
IEEE 1.)EL D EPARTAM ENTO o E PERSONAL,
Joaquín María Perv junquera
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 271,/70 (D). - Como
consecuencia (le resoluci("in recai(la en recurso (le
rep(Hiei(")11 iliterptiesfo pot- (lott i\r111;111(1() Vernítiulez
c()1111:1 la ()niel' Ministerial número 4.034/67,(le 1 (le septiembre (I). O. núm. 202), vengo en (lis
1)()11(1- kt 11)()difIr.1(.1(')11 didla )Ydell (11
1() (PP. :1 él respecla, (.11 (.1 sentido de considenirlo
c11 apar1:1(1() 1 (le la misma, en lu.1_511- del
:11):11-1:plo 2, en el (lite ii;;111';1, y, por (x)nsignicille,
incluirlo en 1;1 iel:ici(")11 circunstanciada provisional defillici/marios civiles del Cuerpo General AdinnilL;iri
iivo :ti s(rvi( i() •(le lit Arin:1(1:1, in; w1 1)111)1.1c:u por()rdell Minisictial m'un('n) 2,()()/(y() (I). ( ). núm. 46),
(loncle debr fily:nrar es(-;11:11-o11;1(1() enire 1(),; (1(.1 mismo
Cuerpo (1011 Pedro rholiciito Villar y (Ion .1(r-..(".
1onio ()iero A 1 c()I1 los signieníes
¡l'echa de nacimiento: 1 7.02.35.___Feci„„1(.1 1)1111,01.
nombir:Imient(} H 'nerpo: 25.01.62.-Servicios (11
,L-;ervici() (.11 la Adininis1raci(')1111 ()1-.1 1.01
1‘,1i1i1;11-: (Hl 1.()4.-Sit11aciOn inisterio : MM.
vt( en (me destin:Ido : Subsecretaría (le la
Marina M er(ante. 1 'ro )\ v loc-a1i(1:1(1 : 1 I ).
Númeto (1(.1 1■(i-,11.(1 (1, 1)(1-.))1,,1I •
TrIllSC11171(1() S, r(S perl () de él, el plazo (le ni) nies
pani reclanriciolies, (11(1111 ,11 Alto
Ustach M :1 )1* a efec Ios de ,It inclusión ;1( lita -
lizado-, lo.; (latos que lo) (11 1:1 rel:Ición
(lefiniiiv;i (pie 111( enviada :11 expre
Nla(lrid 1 5 de ablil de 1970.
Por (lelegación :
1.4, A LM IRANTE
.11■YE 1)FL 1 )1.', l'A RTAM NT() 1)E PERSONA 1.,





Resolución núm. 714/70, (Le 11 1 )ire(-cil")11 de
p,.(-1111,111i(iii() v 1)()I;I('io)11(.‘,„\ 111(11)1ies1:1 h1 (.apiUni (J'enviad! del Devil-lamento Marítim() (h. Cali>
,
y de confol liudad con lo) preveni(l() (.11 -1 '1111(1110 5)
del Texto Articulado de lit Ley (le Funcionarios Ci
viles, 5 y 6 del Decreto número 1.106/66, de 23 de
abril del expresado año, se dispone cl cambio de
!mesto de trabajo del personal que :1 ,continnación
se relaciona:
Funcionario civil del Cuerpo General Admitti:lra
i vo (1(111 Manuel García Carrillo, -Cesa en 1:t Conti
.;tón li:Nperiencias del (1entro Técnico ch. Animi •
Navales y pasa al Servicio Précnic() de instalaciones
Navales en Tierra del Arsenal de La Carraca.
Funcionario civil del (:tierpo General Administra
1 iv/ 1 don :0111C1 Prieto Blitlico.-CeSa en el Centro
(le Adiestramiento 1)(v:11-i:intenta] y pasa destinado a
1:1 Comisión de 14,xperiencias del Centro Técnico de
timas Navales.







Resolución núm. 716/70, de la Hirecciótl de
v 1)()Ineio11es.--Se disimme que los fun
ci()narios civiles al servicio dc. la Armada (!l1 co11
11iniaciéni r(1:1Ci()11;111 C(11 (11 11 Sit111C1()11 de "aCti
\ 1(1;1(1" )w;en Id (le "ilibilad()" en las írclms que
:11 freille de (-ad:1 Hm) (le ellos se expresan, por ct11n
p1.:1- la edad reglanuldaria para ello, quedando pen
dielit (1(.1 seitalanti(.1no de haber pasivo (me les
coi-n.1)(111(1a 1;1 su1)(li1ecci(')11 General de la 1)euda
v Pasivas:
( U:special de ()ficiales de Arsenales.
José Naveints l'halado (Forjador).-5 de ()cttibre
(le 1()70. 1)e tittado en el Canal de Vxperiencias 1 Ji
de 1'1 Par(lo).
1\1;111nel lIeredia Caldera (1‘..fee:ínic)) CHIpliici()F).-
Xi oclubre (le 1)es1i1:1(1() en el l'anille deAnt()111ovilisino tinmero 3 (1(.1 1 )epariamento 1\11aríti11to
(le C:"Idiz.
Al:testi-atiza de 1:1 Armada, a extinguir.
()1)(1-11-io de segunda (Cal(1erero). 11:111.,re1iio 1\10-
rano (le I 1aro.--3 octtibre 1O)70. 1)estinado
1,1 Ayiii Li i 1 j Nlayor del i\rsettal (le 1.:1 Carraca.Obrero (Cociner(). - Segtilid() Sanz ;i1. - 12 de
Itibre 1Q70. -Destinado en (.1 C()legio de Iluért'anos de "Nuestra Señora (1(.1 Calmen".
111(11 i(1, 15 (le abril (l( 1 ) O.
1)1 inis.crum
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Maestranza de la Armada.
Bajas.
Resolución núm. 715/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 25 de marzo del ario
en curso, el Obrero (Dependiente) de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, Diego de la I loz Benítez,
que se encontraba destinado en el Servicio de Subsis
tencias del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 15 de abril de 1970.
EL DiRECTOR









Personal civil contratado. Cambio de clasificación.
Resolución núm. 713/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Eerrol
del Caudillo, y en virtud (le expediente inc()ado al
efecto, se dispone (.1 cambio de clasificación a Oficial
de primera (Carpintero) (1(.1 Oficial (le tercera José
Vázquez Tenreiro, que presta sus servicios en el Ter
cio Norte (le infantería de Marina, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Reglamentación ole
'Fi-abajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración M.ilitar, aprobada por Decreto) núme
ro 2.525/67; de 20 de octubre (1). O. núms. 247 y
252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 15 de abril de 1970.
1...r, DiREcToR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
stc( itilidadc v.
Resolución delegada núm. 512/70, de la Jefa
tu•a (1(.1 Departamento de Personal.- l'or haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Orden Ministerial número 4.405/67 (1)), de 27 de
Página 964.
I
eptienthre (lis 1())7 (1). O. núm. 225), y declarado
apto- por (.1 Tribunal nombrado ;11 efecto, Se reco
n()ce la Especialidad de Radiología con lüectrología
v Aplicaciones de 1,Otopos 1:adioac1ivos (R), según lo
previsto en la Urden Ministerial número 2.372/69
(I). O. m'un. 122), al Capitán IV1édico don Francisco
l'et ales.
Madrid, 15 de abril de 1970.
I)()r delegacit'w :
• .11.14 DI I: ''I'( )I D V ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 65/70, de la Direcci¿n (le En
señanza Naval. Se dispone que el personal relacio
nado a. continuación realice ditrante el actual semes
tre, en la Escuela Central de idiomas de la Armada,
mi curso intetHivo de francés de tres meses de du
•acii'm:
Sul)teniente Frorpedista don Juan Rodríguez Cer
vantes.




Ofici:11 Arsenale,; (()Mmico) (lon I'1n 1,candro
don ()ctavio Iglesias
personal anteriormente re.-“.irt(1() no cesará en
sus destinos, y durante la 1(11izaci(')11 (1(.1 curso perci
bini los haberes que puedan corresponderles a tenor
(le lo) dispuesto en las Ordenes Ministeriales tir'inte
ros 3.778./66 y 4.314/66 (1). 0. núms. 194 y 228,
respecti y:MI(111().
Madrid, 1 () (11. 1970.
1.1:1, DIRECTOR T)E ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución delegada núm. 514/70, de la. jefa
inya de1 Departamento de l'ersonal.---Se amplía la
1"e,;0111ci(')11 delegada número 358/70 (le la jefatura
(I(il 1)c1)a1iai1cilto de l'ersonal (1). O. m'un. (2), que
declara "apio" para el servicio) de Submarinos, con
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINR
1.tmes, 20 de ;11)1-i1 (le 1970
aiil leY el t a ('le 942 U11 de 1970,, peí quo.
relaciona, en el sentido de incluir entre el mismo al
Cabo segundo Iiispecialista Electrónico José L. (fiordo
Domínguez.
Madrid, 1-1 de :lbriI 1970.
l'or delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Curso de Cabos segundos Especialistas para
el aseen.s.0 al empleo inmediato.
Resolución núm. 66/70, de la Dirección de En
señanza Na val. 1 . 1 )(' acuerdo con lo previsto en
la Orden Ministeiral número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), se convoca a los Cabos segundos Kspecialistas
de Infantería de Marina, de antigüedad de 15 de juniode 1968 o anteriores, que cuenten con 1111 año. de con
diciones en buques o unidades activadas, para efectuarel curso de ascenso al empleo ininediato.
2. El curso dará comienzo en 11 F.sctiela de Aplicación de Infantería de Marina el (lía 1 de septiembrede 1970.
3. Los Cabos segundos que sean admitidos ostentarán el empleo de Cabo primero Alumno 1?.specia1is
ta, con carácter eventual desde su presentación en laEscuela y solamente durante su dependencia (le ella.
1)irección de 11:nsefía1 1za Naval proco.derá
a la selección y clasificach'm de instancias del personal que ha de realizar (.1 curso, teniendo en cuenta la
antigüedad en el empleo, tiempo (le condiciones exi
gidas, resultado del reconocimiento médico y notas
que en la hoja de filiación puedan tener los interesados.
4.1. A este efecto se designará tina junta de Clasificación al objeto de comprobar si los solicitantesreúnen las condiciones exigidas.
5. lias Mil:mei:1s solicitando la adinisi(')n a este
curso, debidamente informadas y acompaiiadas del
de reconocimiento médico y copia certificada de
Libreta, deberan tener entrada en el legistro Ge
neral de este Ministerio antes del día 15. de juniode 1970.
Madrid, 15 de abril de 1970.
1111, DIRE("I'DIZ DE li:NSEÑANZA NAVAI„









Resolución núm. 511/70, de la Jefatura del
p(riamellto de Personal. Se rectifica la Resolt
número 434/70 (I). 0. 1111111. 80) en el sentido de
el Coronel de Infantería de Marina Grupo B)
1,11is Pérez Manso cese en "eventualidades'', en
capital, a la publicación de la presente Resolul
debiendo incorporarse a su destino del Consejo
premo (h. justicia Militar a partir de esta fecha.
N1ad11d 16 do. abril de 1970.
EL ALMIRANTE














Orden Ministerial núm. 272/70.—A propuestadel Almirante capit;',11(;(lieral (1(.1 I )epartamento Marítimo de Cádiz, ole Coili-w-iii1(1;1(1 con lo informado
por 1:t junta de 1.)ecompensa,„ y en atenci()ll fl la me
titoria labor que viene desarrollando com() Jefe delServicio Técnico de ( !tilización de Máquinas del Arsenal de La Carraca (.1 Coronel de Máquinas de laArmada don José Ferreiro Sotelo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 273/70. A propuestadel inspector General del Cuerpo jiu idico de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la juntalecompensas, y en atención a la meritoria labordesarrollada en la Sección de .1114icia de este Ministerio) por el Coronel Auditor de la Armada don GabrielQuevedo del Corral, vengo en concederle la Cruz delNlérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de abril de 1970 .
1r4;xc1t1os. Sres. ...
Sres. .••





Lunes, 20 de abril de 1970 LXII3
Orden Ministerial núm. 274/70. —A propuesta
del Almirante Capitán General (lel Departamento
Marítimo de Cartagena, de conformidad con I() in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Delegado Provincial
de Información y Turismo de Murcia don Francisco
Sobra() Martínez, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 275/70.—A propueta
(1(.1 Almirante Capital! (ieneral del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado
P°r la Junta de Recompensas, v atenci¿n a la. me
ritoria labor que viene desarrollando roino Jefe de la
Segunda Sección del S. T. T.J. M. (.1 Teniente Coronel
de Máquinas de la Armada don Amulli() Gómez Se
rrano, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
(le segunda clase con distintivo 1,1:111(so.




Orden Ministerial núm. 276/70.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de c(in
flormidad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, y en atenciOil a la meritoria labor desarrollada
en el Sanatorio de la Marina en Los Molinos por el
Comandante Farmacéutico de la Armada don Gerardo
Página 966.
Fuertes Bello, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 277/70.—A propuesta
(lel Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Juma de 1:e
com1)ensas, y en atención a. la meritoria labor que
viene desarrollando en la 11." Escuadrilla de Des
tructores Antisubmarinos el Teniente de Navío don
Andrés Gamboa 1:odr111ez, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de In-Micra clase con distintivo
blanco.






l'aducido error en la publicación del señalamiento
(b, haberes pasivos pu)licad() en el DIA i 10 OFICIAL
número 88, de 17 del presente mes, se entenderá rec
tificado en el sentido de que (Ion José Alberto Gó
mez Malfai (-; Comandante Archivero de 1:1 Armada,
y no Comalidatite de Artillería de la Armada, como
p()i- error aparece.
Mdnrid, IS de abril de 1970.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARio OFictm,, Fernando Otero
Goyancs.
1M PUEN'IsA M INISTER IO Dle, MARINA
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